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第 6 回 日本赤十字社診療放射線技師会 中国・四国ブロック研修会報告 
 
会 期 ： 平成 29 年 2 月 4 日（土）・5 日（日） 
会 場 ： 広島赤十字・原爆病院（1 日目）・広島がん高精度治療センター（2 日目） 
 
田中  久善（広島赤十字・原爆病院） 
























































































13：30～ 施設代表者会議（多目的室 1） 
【司会】広島赤十字・原爆病院 山根 健二 
14：00～ 開会挨拶  
広島赤十字・原爆病院 田中 久善 
14：10～ 会長挨拶  
日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 
14：30～ 講演  
【座長】庄原赤十字病院 宇山 浩文  
「災害救護班の組織体制について」 
広島赤十字・原爆病院 事務副部長 脇谷 孔一 
 
15：05～ 講演  
【座長】庄原赤十字病院 宇山 浩文 
「震災救護活動における診療放射線業務について」 
日本赤十字社診療放射線技師会 副会長 戸口 豊宏 
 
15：40～ 会員発表 
【座長】三原赤十字病院 藤本 一雄 
「救護所での診療放射線業務」 
岡山赤十字病院 秋友 信男 
 徳島赤十字病院 米倉 広宣 
 
16：30～ パネルディスカッション  










9：00～  特別講演 
【司会】広島赤十字・原爆病院 野崎 浩茂  




診療放射線技師長 山田 聖 先生 
10：00～ 施設見学「広島高精度治療センター」 
 
11：30～ 閉会挨拶  
広島赤十字・原爆病院 田中 久善 
